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Abstract:
Introduction: Biopsy is defined as sampling tissues. Clinical diagnosis
of oral lesions must be confirmed by different methods. Oral biopsy is an
essential diagnostic tool for oral lesion patients. In spite of dentists
important role in malignant oral lesions prevention, statistics showed low
number of their sampling compared to other medical fields. This study
aimed to show the role of Kerman dentists in sampling oral mucosa in a
period of 5 years.
Method and materials: This is an analytical periodical study
accomplished by referring to all public and private pathology Labs all
over the city .in this study 1467 samples were analyzed in which 583
men (39.74o/o) and 845 women (57.73%) and 21 53 % unknown were
involved.Results were analysed by t test and chi Square and spss 21 ,p
value in this analyse was p<0.05.
Results: The results show that more samples were taken by dental
specialists and specialists and dentists .and general practitioners
respectively in this Period. There was a meaningful relation between
number of sampling and education level of clinician P:0.001 .There was
a meaningful relation between number of samplings and clinician gender
p:0.002(men did it more). Also there was a meaningful relation between
patient gender and clinician gender P:0.001, in other words male
clinicians had done more sampling of male patients.
Conclusion: The study showed that General dentists and a specialist
have mostly taken exophytic lesions and dental specialists have mostly
taken exophytic lesions and white lesions while general practitioners
have mostly taken white lesions.
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